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Plants of Illinois, U. S. A. 
Acer negundo L. 
Family: Aceraceae 
J asper Coun ty 38°56'55
11N 88° 15 126 11W 
Prairie Ridge State Natural Area: CIPS Management Area. 
Habita t: Edge of woods bordering prairie restoration. 
Notes: Smal l tree about -1- m tall. 
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